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Singapur:
de un país inviable, 
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singapur, considerado un país inviable antes de 1960, pasó a ser un 
modelo mundial en la actualidad. Registrando algunos de los mejores ín-
dices a nivel global, en varios aspectos: es uno de los centros financieros 
y de comercio más grandes del mundo; es el segundo puerto más impor-
tante, con mayor volumen de actividad; sus políticas e infraestructuras de 
manejo del recurso hídrico son unas de las más eficientes; se clasifica 
como el tercer país con mayor ingreso per cápita a nivel global, además de 
figurar entre los primeros países en las listas internacionales de educación, 
sanidad, transparencia política y competitividad económica. la universi-
dad nacional de singapur es la mejor calificada de asia pacífico y es nú-
mero 29 en el ranking de universidades del mundo; singapur posee la más 
alta calidad de vida de asia, situándose en el puesto 25 a nivel global. este 
país, con cerca de 5 millones de habitantes y apenas 700 km2, promueve 
el multiculturalismo y desde su independencia ha sido gobernado por el 
partido de acción popular (bbC, 2013).
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antes de 1960, singapur registraba uno de los más altos índices de cri-
minalidad y mayor tráfico de drogas a nivel global. Con graves niveles de 
impunidad, mal manejo del gobierno y tráfico de influencias, era una ciudad 
caótica, conocida como una de las más sucias de asia, y con un tremendo 
desorden vial (Fumero, 2014).
Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cómo logró Singapur ser una de las 
economías más desarrolladas del Sureste asiático?
un país logra estatus de desarrollado cuando su crecimiento económico 
se ve reflejado en el progreso equitativo de su recurso humano. a partir de 
la independencia de singapur, cuando lee Kuan Yew accedió al poder, pro-
movió una serie de fuertes reformas profundas, tanto en el plano económico 
como en el sociopolítico. en el plano sociopolítico, se llevaron a cabo drás-
ticas medidas coercitivas así como esfuerzos en la educación, para lograr 
un cambio de mentalidad en su nación, llevándola a niveles de evolución 
compatibles con el respeto a las normas y al imperio de la ley. en el plano 
económico, desarrolló iniciativas como la apertura a la inversión extranjera, 
inversión en infraestructura, incremento de sus relaciones comerciales, inver-
sión en salud, educación y vivienda.
singapur fue una colonia británica hasta 1959, cuando Gran bretaña le recono-
ció autonomía como estado dentro de la Commonwealth. en 1963, consiguió 
su independencia total y se integró a la Federación malaya. sin embargo, en 
1965 se separó de ésta y se convirtió en estado soberano (bbC, 2013).
¿Qué parte de los cambios experimentados por Singapur se le atribuyen al man-
dato de Lee Kuan Yew?
lee Kuan Yew, conocido como el padre fundador de singapur, fue el único 
primer ministro de la nación desde 1959 hasta 1990 (durdin, 1974). durante 
sus 31 años en el poder, realizó cambios significativos para el país, por medio 
de lo que se conoce como un “régimen autoritario suave,” velando por los 
derechos de libertad de los ciudadanos y manteniendo un control político 
fuerte en el país (Zakaria & KuanYew, 1994).
en los primeros años de la independencia, lee Kuan Yew tuvo que hacer 
frente a múltiples problemas como el bajo nivel educativo de la población, las 
diferencias étnicas, la limitación de los recursos naturales, la dependencia de 
un solo puerto, la poca industria concentrada en el sector manufacturero, y 
brotes comunistas de extrema izquierda. para contrarrestar estas variables, 
implantó un régimen autoritario, que instauró por medio del parlamento.
la administración de lee Kuan Yew, construyó una fuerte hegemonía po-
lítica bajo tres parámetros: la figura paternalista del gobierno clave para 
proporcionar los elementos necesarios a la sociedad, la familia como unifi-
cador de ésta y la influencia de la filosofía de Confucio. se creó también el 
Concejo presidencial de las minorías, el cual buscaba acabar con las dis-
criminaciones étnicas en el país, lo que las ha consolidado hasta el punto 
que en la actualidad singapur cuenta con cuatro idiomas oficiales: inglés, 
malayo, tamil y mandarín. se implementaron fuertes restricciones y penas 
rigurosas para quienes incumplieran las normas, con lo cual singapur se 
convirtió en una de las naciones del mundo más apegada a las reglas, 
llevando a una disminución de los crímenes y la corrupción (Chih, 2003). 
además se implantaron las siguientes políticas:
para impulsar la economía, lee implementó la política de industrialización 
orientada a la exportación (ioe), y eliminó los sindicatos para garantizar mano 
de obra barata, lo que atrajo más capital extranjero y activó la industria nacio-
nal (Crespo, 2014). estas medidas fueron acompañadas de un incremento de 
la inversión en infraestructura que desarrollara la conectividad, convirtiendo al 
puerto de singapur en el eje central del comercio con el mundo. 
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para convertir a singapur en un país seguro para la inversión extranjera, se 
debía garantizar una buena estabilidad política. Con este fin, lee Kuan Yew 
implementó una serie de políticas basadas en la despolitización y un cambio de 
ideología en la sociedad, erradicando la corrupción por medio de la hegemonía 
de su partido político, el partido de acción popular (pap), en el cual todos los 
dirigentes de los altos cargos debían estar registrados. equilibró los salarios 
de burócratas y ministros con los ingresos de altos profesionales del sector 
privado, para asegurar la honestidad, el compromiso y competencia entre los 
políticos. además, implementó fuertes leyes de anti-corrupción y anti-tráfico de 
drogas, las que contemplaban pena de muerte para algunos casos. 
a partir de la ejecución de las políticas del gobierno de lee Kuan Yew, singa-
pur empezó a experimentar importantes cambios en diferentes áreas.
¿Cuáles fueron los resultados de dichas políticas en campos como la infraes-
tructura, el comercio, la salud, la educación, y la administración hídrica?
entre los resultados de las exitosas políticas adoptadas por lee Kuan 
Yew, podemos mencionar los siguientes:
En el sector de infraestructura
singapur apostó por un modelo de crecimiento basado en el fortale-
cimiento de su infraestructura, y hoy no sólo es un ejemplo de desarrollo 
económico, sino que su modelo de infraestructura se caracteriza por su fun-
cionalidad, su eficiencia logística y la especialización de las entidades que se 
encargan de preservar, construir y mejorar la infraestructura, con una visión 
de al menos 50 años hacia el futuro. este país se encuentra actualmente 
en segundo lugar a nivel mundial en infraestructura y facilitación aduanera 
según el Logistics Performance Index, y dentro de los primeros puestos en 
las categorías de calidad de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aérea, 
competencia logística, puntualidad y calidad de aduanas (aguirre, 2014).
además, ha desarrollado uno de los puertos más grandes e importantes del 
mundo y su aeropuerto internacional Changi es uno de los de mayor activi-
dad de asia, y ha sido elegido como el mejor a nivel global durante dos años 
consecutivos (pRWeb, 2012).
la infraestructura está basada en el fomento a una vivienda asequible, con 
conectividad por carreteras, con servicios de transporte, eficiencia en siste-
mas de abastecimiento de agua y energía, un paisaje urbano organizado con 
aprovechamiento de espacios públicos, el uso de tecnologías que mejoran la 
calidad del aire y el reciclaje de materiales.
SINGAPORE - MARCH 05: Gardens by the Bay at dusk on March - Shutterstock
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En el sector del comercio
singapur logró ser uno de los centros de comercio más importantes del 
mundo, donde el grueso de su actividad económica está constituida por re-
exportaciones. entre el amplio abanico de contrapartes comerciales, estados 
unidos, la unión europea y sus vecinos de asia son sus más importantes 
socios. este país cuenta con el puerto marítimo que maneja el mayor volumen 
de carga anual en el mundo, tanto en tonelaje como en número de contene-
dores. asimismo, es un importante centro financiero internacional y cuenta 
con el cuarto mercado de divisas más grande del mundo, después de nueva 
York, londres y Tokio (el mundo, 2013).
En el campo de la salud
singapur cuenta actualmente con un sistema de salud que es modelo a 
nivel global. Ha sido calificado por la organización mundial de la salud como 
el mejor de asia, y se conoce como el tercero de mejor calidad en el mundo. 
su éxito se debe a que a pesar de estar compuesto por instituciones públicas 
y privadas, en ambos se ofrece una alta calidad de atención médica a precios 
bajos. el sistema se basa en aportes privados de los ciudadanos, sumados 
a planes estatales de gestión y supervisión para garantizar su eficiencia y 
eficacia (biblioteca del Congreso nacional de Chile, 2013).
una de las estrategias para lograr su éxito ha sido la de empoderar a los sin-
gapurenses a que tomen las riendas de su salud, a través de la prevención 
de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables. se trata de un 
sistema que se basa en la responsabilidad individual de los pacientes, que no 
tienen incentivos para abusar del mismo, porque los gastos corren a cargo de 
su fondo privado (biblioteca del Congreso nacional de Chile, 2013).
En el sector de la educación
actualmente, en gran medida por su énfasis en la educación, singapur ocu-
pa el tercer lugar entre los países más ricos del mundo en ingreso per cápita, 
de acuerdo al ranking del Fondo monetario internacional para el año 2013. 
Comparativamente, estados unidos ocupa el séptimo lugar. además, se sitúa 
en el segundo puesto en educación de la organización para la Cooperación y 
el desarrollo económicos (oCde), más conocido como pruebas pisa, a pesar 
que hace cuatro décadas, registraba un alto nivel de analfabetismo.
lee Kuan Yew, tuvo la visión de convertir a singapur en un país anglo-
parlante con educación bilingüe, donde los estudiantes aprenden inglés 
como primer idioma y su lengua materna -mandarín, tamil o malayo- como 
segundo. esto contribuyó a convertir el país en un centro importante del 
comercio mundial. También convirtió al sistema educativo en una de las 
más fuertes meritocracias del mundo, que produce trabajadores altamente 
calificados y exporta, cada vez más, productos de alta tecnología. la meri-
tocracia académica de singapur empieza en primer grado, donde los niños 
son clasificados en un ranking según su desempeño académico, desde el 
primero hasta el último (oppenheimer, 2009). según el resultado que ob-
tengan en un riguroso examen nacional al finalizar la primaria, los estudian-
tes son destinados a diferentes secundarias, cada una de las cuales tiene 
una especialidad particular. por medio de un proceso de “canalización,” las 
escuelas identifican las capacidades de los estudiantes y los encauzan en 
diferentes vertientes académicas, que finalmente los conducen a la univer-
sidad o a escuelas técnicas o vocacionales. al finalizar la primera etapa de 
la secundaria, los estudiantes deben rendir otro examen y, según el resulta-
do, pueden asistir a institutos que ofrecen carreras técnicas especializadas 
o certificados (abC.es, 2013).
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En la administración hídrica
singapur ha convertido su gran debilidad que es la falta de recursos hí-
dricos, en un caso de éxito y en otro modelo a nivel mundial. su esquema de 
administración de recursos hídricos se basa en estrategias acertadas tanto 
del lado de la oferta como de la demanda de agua, y la existencia de institu-
ciones encargadas de su administración, control y manejo, que se destacan 
por su eficiencia e idoneidad (Jiménez sch, 2012).
según Jiménez sch. (2012), desde el punto de vista de la oferta, se imple-
mentaron las estrategias llamadas “las cuatro llaves,” que son:
1. incremento de depósitos de aguas lluvia. la primera fuente de suministro 
de agua ha sido las reservas de aguas lluvia acumuladas en depósitos. 
2. importaciones de agua. a partir de 1932, ha comprado el agua a malasia 
a través de tratados que prorrogan periódicamente.
3. purificación y limpieza de aguas residuales, mediante la implementación 
de una tecnología llamada neWater, que se encarga del reciclaje de 
aguas residuales, cubre aproximadamente un tercio de la demanda del 
país y purifica el agua con un estándar de calidad que supera lo reco-
mendado por la organización mundial de la salud.
4. desalinización. en el año 2005, se inauguró la primera planta desaliniza-
dora público privada y en el 2013 se terminó la segunda de ellas.
por el lado de la demanda, singapur ha seguido una política de reducción 
del consumo mediante la implementación de programas de educación para 
ahorrar agua y de rebajas tributarias para incentivar el mayor cuidado del 
recurso (Jiménez sch, 2012).
¿Cuál fue la reacción de la sociedad frente a estos cambios? 
para asegurar el paso de un país inviable a uno de los más desarrollados del 
mundo, singapur debió adoptar medidas de coerción extremadamente fuertes, 
las cuales causaron una reacción negativa en la sociedad, sobre todo entre 
algunos críticos que consideran que el gobierno de este país tiene bases auto-
ritarias y restringe en algunos casos las libertades individuales. singapur tiene 
uno de los mejores sistemas judiciales de asia, aunque mantiene penas que 
van desde castigos físicos para crímenes como el vandalismo, violaciones y 
desorden social, hasta la pena de muerte para el tráfico de drogas y de armas. 
Fish-eye view of Singapore city skyline
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la transformación positiva de singapur partió de una cultura de ilegalidad a 
una reorganización de la sociedad basada en el respeto a la norma. además, 
la concientización y empoderamiento de los ciudadanos para que tomen en 
sus manos la responsabilidad de su desarrollo, se ha traducido en uno de los 
capitales humanos más educados y eficientes del mundo, que ha jalonado el 
crecimiento económico y el desarrollo de su país.
aunque la reacción de la sociedad frente a los cambios sociopolíticos fue ne-
gativa, ésta ha representado el sacrificio que la generación anterior ha debido 
padecer en beneficio de las generaciones presentes. las medidas restricti-
vas, las grandes inversiones en educación, el fortalecimiento de la meritocra-
cia y la adopción de una cultura de respeto a la ley, forzaron un cambio de 
pensamiento, y crearon valores en la población.
¿Qué enseñanzas puede tomar Colombia de la experiencia de Singapur? 
aunque Colombia en el aspecto económico está siguiendo políticas simi-
lares a las de singapur, tales como apertura a la inversión extranjera, inversión 
en infraestructura, incremento de sus relaciones comerciales, inversión en 
salud, educación y vivienda, entre otros, se podría considerar que éstas van 
a un ritmo más lento que las adoptadas por el país asiático. 
es en el campo sociopolítico donde Colombia tendría mucho que aprender 
de la experiencia de singapur. principalmente, todavía falta hacer esfuerzos 
por instaurar la cultura de la legalidad, con el fin que el recurso humano se 
someta al respeto de la ley como base para erradicar del país la corrupción, 
la violencia, la inseguridad, la mediocridad, la cultura del atajo y el inmediatis-
mo, entre otras de las barreras que impiden el desarrollo económico y social. 
además, Colombia podría concentrarse en diseñar, construir y planear 
ciudades en base a una mayor calidad de vida de sus habitantes, atrac-
tivas tanto para nativos como extranjeros; ciudades cuya infraestructura, 
seguridad y educación sean desarrolladas y bien planeadas no sólo por 
el gobierno sino por la participación de sus habitantes, propiciando así 
una dinámica a través de la cual se asegurará el crecimiento y desarrollo 
económico y cultural del país. 
lograr aplicar en Colombia una organización social similar a la de singapur 
sería lo ideal para avanzar en su desarrollo. sin embargo, dado el pasado 
histórico, político y la cultura del país, implementar dichas transformaciones 
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